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利益相关者视角下的“动物福利责任”

















































































































































示对动物福利的支持和宣传。2011 年 10 月，国内首家由企
业赞助的动物园场馆丰容项目在南京红山动物园大象馆正
式启动。可以预见的是，若有更多的企业与动物福利保护组
织携手合作举行动物福利公益活动，必定能大大推进中国的
动物福利事业进程，同时也提升了企业形象，实现自身的可
持续运营和健康发展。
结论
综上，本文利用 CSR 相关理论分析了动物福利的重要
性，认为保护动物福利应该成为一项重要的企业社会责任，
并界定了责任的层次。诚然，由于我国经济水平、教育文化
和道德认知等方面远落后于发达国家，动物福利在我国还是
一个鲜为人知的新名词，似乎遥远得不切实际；而企业社会
责任在我国也尚未进入蓬勃发展的阶段，很多企业连消费
者、员工等利益相关者都未能顾及周全，因此可能没有足够
的资源以及觉悟去关注动物福利。但是，从企业的长远发展
来看，提高动物福利标准、把保护动物福利作为一种社会责
任始终是大趋势，企业应该改变观念、提高认识，朝这个方
向努力，尽快使生产中的动物福利水平与国际接轨。同时，
这个过程也离不开行业协会以及政府相关部门如商务、农
业、财政、海关等部门的支持和帮助。履行“动物福利责
任”虽任重而道远，但若多方投以重视、积极参与、协调合
作，动物福利壁垒的突破必将指日可待，企业社会责任的发
展也将实现一个新领域的开拓。
（作者单位：厦门大学经济学院）
养殖环节 具体措施
屠宰
★ 严禁采取将造成动物极度惊恐、痛苦并产
生应激的残忍屠宰方法；
★ 屠宰时必须先将动物致昏，在短时间内放
血，尽量将动物的痛苦降到最低程度；
★ 屠宰要在隔离间进行，避免其他动物目睹。
员工培训
★ 对员工进行动物福利维护方面的要求和技
术的培训，使员工有能力胜任养殖工作，达
到维护动物福利的要求。
★ 培训至少应包括养殖种类饲养管理的基本
知识、药物和化学品的安全使用知识、动物
健康和福利的基本知识等。
养殖环节 具体措施
饲喂
★ 按照动物的种类、生长周期等因素制定科
学的饲喂方法；
★ 保证饲料的营养和安全，消除饲料原料中
的抗营养因子，防止农药、重金属等有害物
质污染饲料，禁止使用抗生素和激素等违禁
药物；
★ 保证动物能按时、规律、自由地获取水和
食物。
养殖环境
★ 选择合适的养殖方式，保证笼、圈、水域
等活动场所的大小，控制养殖密度，为动物
提供比较宽阔的活动和休息空间；
★ 尽量减少尘土和噪音，不对动物造成刺激
或污染；
★ 有效监控光照、空气、气温和水等自然条
件，使其适应动物生长；
★ 加强清洁，减少废物和污染物的生成和排放。
疾病防治
★ 采取疾病综合防治措施，对患病动物应进行
快速诊断和治疗，规范用药，减少动物应激反
应；
★ 建立与WTO原则接轨的动物疫病区域化管理
模式，积极推行FAO制定的良好“疫情管理规
范”，确保兽医防疫有关技术措施、技术标准和
管理程序与国际惯例和通行做法一致。
运输
★ 运输设施应足够宽敞、清洁；
★ 长途运输中提供必要的水和食物，并适当
休息；
★ 根据季节和天气选择适当的运输时间。
